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（Sports Graphic Number981, 2019）が行ったプロレスラー
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表1　Number プロレス総選挙 FINAL － top10 －
選手名 所属団体 得点＊＊ デビュー団体
棚橋弘至 新日本プロレス 23,350 新日本プロレス
内藤哲也 新日本プロレス 22,740 新日本プロレス
オカダ・カズチカ 新日本プロレス 12,643 闘龍門
SANADA 新日本プロレス 10,959 全日本プロレス
飯伏幸太 新日本プロレス 10,481 DDT
高橋ヒロム 新日本プロレス 7,299 新日本プロレス
黒潮〝イケメン〟二郎 フリー 7,033 SMASH
丸藤正道 NOAH 5,020 全日本プロレス
カイリ・セイン< 宝城カイリ> ＊ WWE 4,942 スターダム
宮原健斗 全日本 4,849 健介オフィス
Sports Graphic Number981（2019）に基づき作成
2019 年 4・5 月にネット投票；総投票者数 55,222 人
＊  ：女性レスラー（投票にあたっては男女の別は設定されていない）
＊＊: 回答者 1 人につき1 ～ 3 位まで投票⇒ 1 位 <3ポイント>， 2 位 <2ポイント>, 




先発投手 大瀬良大地 広島 257,168 千賀滉大 ソフトバンク 260,211
中継投手 Ｐ．ジョンソン 阪神 364,233 宮西尚生 日本ハム 304,380
抑え投手 山﨑康晃 横浜 394,734 松井裕樹 楽天 337,789
捕手 梅野隆太郎 阪神 420,640 森友哉 西武 425,723
一塁手 岡本和真 讀賣 308,401 山川穂高 西武 531,187
二塁手 山田哲人 ヤクルト 424,435 浅村栄斗 楽天 384,668
三塁手 村上宗隆 ヤクルト 376,036 Ｂ．レアード ロッテ 431,395
遊撃手 坂本勇人 讀賣 424,557 今宮健太 ソフトバンク 348,794
外野手 鈴木誠也 広島 485,526 秋山翔吾 西武 514,262
外野手 近本光司 阪神 389,868 吉田正尚 オリックス 394,866
外野手 筒香嘉智 横浜 319,896 柳田悠岐 ソフトバンク 331,338
指名打者 *** 近藤健介 日本ハム 287,249
日本プロ野球機構（2019a）に基づき作成
投票方法 : 公式投票用紙，郵便はがき，Web 投票 ; 両リーグ別にポジション
　　　　　ごとに投票可能＜パ・リーグのみ指名打者 >, 最大 23 名






































































球団 観客数 球団 観客数
讀賣ジャイアンツ 3,002,347 福岡ソフトバンク 2,566,554
阪神タイガース 2,898,976 北海道日本ハム 1,968,916
広島東洋カープ 2,232,100 埼玉西武 1,763,174
中日ドラゴンズ 2,146,406 東北楽天 1,726,004
横浜 DeNA 2,027,922 千葉ロッテ 1,665,133




全日本プロレス ʼ72年に <ジャイアント馬場 >（ʼ38-ʼ99年）にょり設立
大日本プロレス ʼ94年に「全日本プロレス」所属であった <グレート小鹿 >
（ʼ42年生～）を中心として設立
DDT ʼ97年に < 高木三四郎 >（ʼ70年生～）らを中心に設立
ドラゴンゲート ʼ04年に < 岡村隆志 >（ʼ64年）を中心として設立
FREEDOMS ʼ09年に < 佐々木貴 >（ʼ79年生～）により設立
みちのくプロレス ʼ92年に < ザ・グレート・サスケ >（ʼ69年生～）が設立
プロレスリング紫焔 ʼ10年に大阪学院大学「プロレス研究会」出身の
< 佐原英司 >（ʼ79 年～）により設立
















































団体 興行数 満員 平均値 SD 年間合計 最小観客数 最大観客数
新日本プロレス 156 110 2653.09 3339.41 413,882 364 34,995 
全日本プロレス 136 94 637.32 470.54 86,675 141 2,458 
大日本プロレス 141 43 368.52 455.87 51,961 35 3,880 
DDT 109 85 514.81 835.07 56,114 120 6,259 
ドラゴンゲート 166 128 876.34 690.12 145,472 268 4,952 
FREEDOMS 42 7 364.19 342.52 15,296 40 1,654 
みちのく 79 39 358.94 353.74 28,356 20 1,888 
プロレスリング紫焔 13 4 164.92 45.85 2,144 108 260 
九州プロレス 25 9 430.96 411.81 10,774 122 2,210 




100人未満 200人未満 300人未満 400人未満 500人未満 1,000人未満 2,000人未満 3,000人未満 4,000人未満 5,000人未満 10,000人未満 10,000人以上 合計
新日本プロレス 1 2 7 98 12 11 8 13 4 156 
全日本プロレス 3 21 32 19 37 22 2 136 
大日本プロレス 14 46 31 17 8 16 7 1 1 141 
DDT 26 34 18 5 10 13 1 2 109 
ドラゴンゲート 2 12 26 88 33 3 2 166 
FREEDOMS 6 9 11 5 1 8 2 42 
みちのくプロレス 19 2 20 12 9 12 5 79 
プロレスリング紫焔 10 3 13 
九州プロレス 6 4 5 5 4 1 25 





































開催日 施設 観客数 満員
1 月4日 東京・東京ドーム  34,995 ***
6 月9日 大阪・大阪城ホール 11,832 満員
8 月11日 東京・日本武道館 12,023 満員
8 月12日 東京・日本武道館  12,112 満員
表5　同一施設における「満員」の定義の違い－大阪・エディ
　　　オンアリーナ第二競技場を例として－
団体 開催日 観客数 満員
新日本プロレス 1 月16日 1,150 満員
新日本プロレス 3 月 1 日 1,011 満員
新日本プロレス 12 月 2 日 1,063 満員
全日本プロレス 2 月25日 845 満員
全日本プロレス 4 月20日 512 ***
全日本プロレス 4 月21日 865 満員
全日本プロレス 9 月24日 715 満員
全日本プロレス 12 月 8 日 726 満員
大日本プロレス 3 月31日 482 ***
大日本プロレス 7 月21日 475 ***
ドラゴンゲート 1 月14日 1,300 満員
ドラゴンゲート 3 月 3 日 1,350 満員
ドラゴンゲート 3 月 4 日 1,500 満員
ドラゴンゲート 5 月19日 1,500 満員
ドラゴンゲート 8 月11日 846 ***
ドラゴンゲート 9 月15日 824 ***
DDT 5 月27日 625 満員
表6　みちのくプロレスにおける東北以外の興行状況
開催日 施設 観客数 満員
2 月 17 日 東京・新木場 1stRING 360 満員
2 月 18 日 大阪・大阪市生野区民センター 418 満員
4 月 14 日 東京・新木場 1stRING 360 満員
4 月 28 日 台湾台北・海天武道館 256 満員
6 月 15 日 東京・後楽園ホール 1,215 満員
7 月 7 日 東京・新木場 1stRING 340 満員
8 月 25 日 東京・新木場 1stRING 318 満員
9 月 9 日 兵庫・神戸芸術センター・芸術劇場 799 満員
10 月 20 日 東京・新木場 1stRING 320 満員
11 月 26 日 東京・新木場 1stRING 135 ***
12 月 21 日 東京・後楽園ホール 1,511 満員
図1-a　ダブプレレス・世界館大会における開場直後の風景
　  　　<観客198人満員; ʼ19年 8 月12日; 著者撮影>
図1-b　プロレスリング紫焔・東成区民センター大会における開




































































ラーの人気投票の動向（Sports Graphic Number981, 2019）
と一致していた。さらに言えば，現時点では東京ドーム
で興行を開催できる力を誇示できる団体も新日本プロレス
のみであり（ʼ18年 1 月 4 日34,995人; ʼ19年 1 月 4 日38,162人 

























































































































































































































































（1）本稿は，第 1 著者の立案に基づいている。なお，第 2 著者は，
　　観客数データの整理に尽力した。
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　ーズアップ現代 ʼ18年 7 月19日放送> https://www.nhk.
　or.jp/ gendai/articles/4161/







　元気にするバイ～ http:// www.ntv.co.jp/ document/ 
　backnumber/ archive/post-123.html
東京ドームシティー 2019 ふるさと祭り東京 日本のまつ
り・故郷の味 https://www.tokyo-dome.co.jp/furusato/
exhibitor/
〔分析対象とした団体のインターネット・サイト〕
大日本プロレス https://bjw.co.jp/
DDT https://www.ddtpro.com/
ドラゴンゲート https://www.gaora.co.jp/dragongate/
FREEDOMS http://www.pw-freedoms.co.jp/
九州プロレス http://www.kyushu-pro-wrestling.com/　
みちのくプロレス http://www.michipro.jp/
プロレスリング紫焔 http://shi-en.com/
新日本プロレス https://www.njpw.co.jp/
全日本プロレス http://www.all-japan.co.jp/
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